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PERNYATAAN  KEASLIAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis dan ditampilkan oleh orang lain, kecuali kutipan-
kutipan dan ringkasan yang secara tertulis dalam naskah dan semuanya telah 
disebutkan sumbernya serta disebutkan di dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 














                                     
             
“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka 
khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka 
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang 
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Anak Berkebutuhan Khusus adalah anak yang memiliki kelainan atau 
penyimpangan dari rata-rata anak normal dalam aspek fisik, mental, dan sosial, 
sehingga untuk mengembangkan potensinya perlu layanan pendidikan khusus 
sesuai dengan karakteristiknya. pendidikan inklusi sebagai suatu sistem layanan 
pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus 
dilayani di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman 
seusianya. 
Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pengelompokan 
dan model pelayanan yang diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus di SD 
Lazuardi Kamila GIS Surakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah 
mendiskripsikan pengelompokan anak berkebutuhan khusus dan model 
pelayanan yang diterapkan untuk anak berkebutuhan khusus di SD Lazuardi 
Kamila GIS Surakarta. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menambah 
khasanah pengetahuan tentang sistem pendidikan dan dapat dijadikan sebagai 
bahan masukan bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan secara praktis adalah 
dapat memberikan masukan kepada SD Lazuardi Kamila GIS dalam 
melaksanakan program inklusi yang lebih optimal, serta bagi Depdiknas dan 
lembaga-lembaga terkait sebagai bahan dalam mengambil kebijakan demi 
suksesnya program pendidikan inklusi dan pemerataan pendidikan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan studi 
dokumentasi. Metode analisis datanya adalah deskriptif kualitatif, sedangkan 
penarikan kesimpulannya melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan.  
Penelitian menyimpulkan bahwa: pertama, dasar pengelompokan anak 
berkebutuhan khusus di SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta yaitu menggunakan 
standar Diagnostic Statistical Manual-IV (DSM-IV) sebagai acuan dalam 
mengobservasi setiap calon siswa. Adapun anak berkebutuhan khusus yang ada 
di SD Lazuardi Kamila GIS Surakarta, antara lain: ADHD, autism,   low vision, 
learning disability, suspect down syndrom, development coordination disorder, 
suspect development coordination disorder, disfungtion sensory integration. 
Kedua, model penyelenggaraan reguler pull out, pengadaan program 
pendampingan anak berkebutuhan khusus, terapi kelompok, developing 
multiple intelligence, dan klinisi Pelangi Lazuardi Kamila. 








 ﻦﯾﺮﺧﻷاو ﻦـــﯿﻟو ﻻا ﮫﻟ ﻚﯾﺮﺷ ﻻ هﺪــﺣ و ﷲا ﮫﻟا ﻻ نا ﺪﮭﺷأ ﻦﯾﺮﻛﺎﺸﻟ ﺪﻤﺣ  ﷲ ﺪﻤﺤﻟا
 هﺪﺒﻋ ﺪﻤﺤﻣ نا ﺪﮭﺷاو 
 ﮫﻟا ﻲﻠﻋ و ﷲا لﻮــﺳر ﺪﻤﺤﻣ ﻲﻠﻋ ﻲﻠـﺻ ﻢﮭﻠﻟا ﻦﯿﻠﺳ ﺮﻤﻟاو ءﺎــﯿﺒﻧﻷا ﻢﺛﺎـــﺧ ﮫﻟﻮــﺳرو
ﺪــﻌﺑ ﺎــﻣا هﻻو ﻦﻣو ﮫﺑ ﺎﺤﺻاو:  
 
Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang atas pemberian rahmat, hidayah serta 
inayahnya. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu terlimpah kepada 
junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya 
serta orang-orang yang telah mengikutinya. 
Alhamdulillah, dengan rahmat dan karunia Allah sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “MODEL PELAYANAN 
PENDIDIKAN INKLUSI PADA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS  
(Studi Kasus Di Sekolah Dasar Lazuardi Kamila Global Islamic School 
Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012)”.  Pendidikan merupakan hak asasi yang 
mendasar bagi setiap manusia tanpa terkecuali. Begitu juga bagi mereka yang 
memiliki defable, yang mana memerlukan layanan pendidikan yang sesuai 
dengan jenis dan karakteristiknya.  Dengan dilaksanakannya program 
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pendidikan lnklusi, maka diharapkan mereka yang memiliki defable tumbuh 
secara optimal sesuai dengan kemampuan mereka.  
Penulis menyadari bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini berkat 
arahan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis 
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Akademik, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya, guna 
membimbing dalam penulisan skripsi ini.   
3. Drs. M. Darodjat Aryanto, M.Ag., selaku pembimbing II, yang telah 
memberikan arahan dalam penulisan skripsi dan telah memberikan 
dorongan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku wakil dekan I dan sekaligus 
penguji III yang telah banyak memeberi masuakan dan bimbingan bagi 
penulis.  
5. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku ketua Biro Skripsi yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam pengajuan judul skripsi ini. 
6. Segenap dosen Fakultas Agama Islam yang telah memberikan ilmu yang 
bermanfaat bagi penulis. 
7. Pimpinan TU FAI beserta seluruh staffnya yang telah memberikan 
pelayanan administrasi dengan baik. 
8.  Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
menyediakan sumber informasi yang sangat berharga untuk skripsi ini. 
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mengadakan penelitian dan telah banyak membantu dalam penyelesaian 
skripsi ini. 
10. Yhonsen Eko Listyorini, A.Md.OT., selaku Koordinatir Terapis SD 
Lazuardi Kamila GIS Surakarta telah banyak membantu dan menyediakan 
apa yang diperlukan peneliti untuk kelengkapan penulisan skripsi ini. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang 
membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
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